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Обновленные механизированные сварочные системы 
от Fronius обеспечивают идеальные сварные швы*
Ɇеханизированные сварочные процессы 
незаменимы во всех отраслях, связанных 
с изготовлением товаров из металла, та
ких как маɲиностроение и тяжелое маɲи
ностроение, производство оборудования и 
комплектуɸщих, добыча нефти и газа
Ⱦля ɷтих отраслей подразделение )roniuV 
PerIeFt Welding предлагает ɲирокий спектр 
автоматизированного сварочного оборудова
ния и сопутствуɸщих услуг Ɂаказчики получа
ɸт оборудование, обеспечиваɸщее необхо
димуɸ рентабельность, производительность 
и стабильное качество, а следовательно, по
зволяет сохранить конкурентные позиции на 
мировых рынках
Сегодня сварочные операции нужно выполнять быстрее, ɷкономичнее и качественнее, чем 
раньɲе, несмотря на форму деталей, которая постоянно усложняется, и разнообразие мате
риалов Ɇощные и рентабельные механизированные сварочные системы )roniuV позволяɸт 
реɲить ɷту задачу и могут использоваться для ɲирокого спектра работ ɂх конфигурации и 
поддерживаемые сварочные процессы не менее разнообразны
Ɍак, например, при продольной сварке горелка или деталь перемещается в продольном 
направлении Во время кольцевой сварки деталь вращается вокруг неподвижной горелки, а 
при орбитальной сварке, используемой для соединения труб и фланцев, наоборот, сварочная 
горелка вращается вокруг детали (обычно цилиндрической формы)
ȿще одним возможным процессом является наплавка Она используется для защиты дета
лей от износа и коррозии путем нанесения присадочного материала
Ʉакими бы ни были индивидуальные требования заказчиков, ɷксперты )roniuV подберут 
процесс, который обеспечит наилучɲие и самые выгодные результаты, а затем на основе та
ких требований разработаɸт идеальнуɸ систему
Сварочная тележка )le[TraFN 45 Pro ² ɷто новая модель в линейке сварочных тележек
Она используется при изготовлении резервуаров, ɷлектростанций, подвижного состава, а 
также в мосто и судостроении Ʉомплект состоит из рельсовой системы, которая устанавли
вается на компоненте для сварки, и тележки, которая перемещается по рельсам и направляет 
сварочнуɸ горелку
Рельсы закрепляɸтся на мостиках с помощьɸ магнитов, вакуума или опор Они поставля
ɸтся в прямой, гибкой и орбитальной конфигурациях, что позволяет применять их для выпол
нения самых разнообразных задач
Сварщики могут производить сварку деталей различной формы с использованием различ
ных процессов (0$*, &0T) и различных положений
Ȼлагодаря постоянной скорости тележки )le[TraFN 45 Pro сварка выполняется равномерно 
со стабильно высоким качеством
Прочный и легкий алɸминиевый корпус дает возможность использовать тележку в сложных 
условиях ɷксплуатации Систему можно быстро собрать ɇовый ɷргономичный пульт дистан
ционного управления с графическим интерфейсом обеспечивает простое и интуитивно по
нятное управление ɒирокий спектр устройств дает возможность легко адаптировать тележку 
)le[TraFN 45 Pro к особым условиям работы Ʉроме того, заказчики могут использовать боль
ɲинство компонентов с предыдущей версии такой сварочной тележки
Ɍакже компания )roniuV оптимизировала новые магнитные сварочные тележки $rF5oYer 15 
и $rF5oYer 22 Они имеɸт надежное сцепление и могут использоваться как в вертикальном, так 
и в горизонтальном положениях благодаря четырехколесной тележке и магнитам, расположен
ным на ее основе Ɍакие модели значительно мощнее своих предɲественников Ɇаксималь
Сварочная тележка Flex7racN 5 3ro может использоваться при 
изготовлении резервуаров, электростанций, подвижного состава, 
а также в мосто- и судостроении
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ная растягиваɸщая нагрузка составляет 15 
и 22 кг соответственно ɗлектропитание по
дается от сети или от литийионной аккуму
ляторной батареи, которая быстро заряжа
ется, что позволяет использовать систему в 
различных условиях в течение длительного 
периода времени Поперечные усиленные 
направляɸщие с чувствительными ролика
ми обеспечиваɸт точность сварки ɍнивер
сальный держатель горелки совместим как 
с ручными, так и с автоматизированными 
сварочными горелками Ȼлагодаря тому, 
что блок управления с дисплеем встроен в 
тележку, нет необходимости использовать 
внеɲний блок Ɍележки $rF5oYer также от
личаɸтся постоянной скоростьɸ ɗто уве
личивает точность и воспроизводимость процесса сварки Ȼлагодаря уменьɲенному межосе
вому расстояниɸ тележки можно использовать даже на деталях небольɲого размера, что, в 
своɸ очередь, позволяет расɲирить диапазон их применения Ɍележка $rF5oYer отличается 
исклɸчительно прочным корпусом, поɷтому подходит для самых сложных условий ɷксплуата
ции, а также позволяет производить сварку 0$* в разных положениях
ɇа сегодняɲний день компания )roniuV предлагает ɲирокий спектр сварочных головок от
крытого и закрытого типа для орбитальной сварки T,* с использованием сварочной проволоки 
и без нее Они используɸтся для сварки труб из черной и нержавеɸщей стали, титана, нике
левых сплавов, алɸминия и других материалов в таких областях, как ɷнергетическое маɲино
строение, биохимия, микроɷлектроника, пищевая промыɲленность, судостроение и аɷрокос
мическая отрасль
В сочетании с источником питания T,* и модулем охлаждения системный контроллер для 
орбитальной сварки )P$ 3020 управляет сварочными головками
ɂсчерпываɸщий комплект стандартного оборудования со многими функциями дает воз
можность сварщикам ɷффективно выполнять ɲирокий спектр сварочных операций с соблɸ
дением высоких стандартов качества Ⱦля особо требовательных заказчиков доступен боль
ɲой выбор дополнительных устройств
Ʉомпания )roniuV способствует созданиɸ идеальной автоматизированной сварочной си
стемы для своих заказчиков на всех ɷтапах планирование и создание концепции, разработка, 
изготовление, ввод в ɷксплуатациɸ, а также сервисное обслуживание и техподдержка Вместе 
с заказчиком наɲи ɷксперты анализируɸт поставленнуɸ задачу После ɷтого, на основе ре
зультатов, они разрабатываɸт идеальнуɸ сварочнуɸ систему с ɲирокого набора компонентов 
и даже могут создать специальное реɲение для более уникальных поставленных задач
ɗто важные преимущества все компоненты доступны у одного поставщика, а заказчики 
взаимодействуɸт с надежным партнером по всем вопросам, связанным со сварочным обору
дованием, в течение всего срока ɷксплуатации продукта
Fronius International — австрийское предприятие с главным офисом в Петтенбахе и отделениями в Вель-
се, Тальхайме, Штайнхаусе и Заттледте. Предприятие специализируется на системах для зарядки ба-
тарей, сварочном оборудовании и солнечной электронике. Всего штат компании насчитывает 3 817 
сотрудников. Доля экспорта составляет 89 %, что достигается благодаря 28 дочерним компаниям, а 
также международным партнерам по сбыту и представителям Fronius более чем в 60 странах. Благо-
даря первоклассным товарам и услугам, а также 1 242 активным патентам, Fronius является лидером в 
области технологий на мировом рынке.
Магнитные сварочные тележки Arc5oYer 15 и Arc5oYer 22 име-
ют надежное сцепление и могут использоваться как в вертикаль-
ном, так и в горизонтальном положениях благодаря четырехко-
лесной тележке и магнитам, расположенным на ее основе
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